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地球監視・観測衛星の動向　̶衛星の縦列編隊飛行による監視・観測の高度化̶


































































































科学技術動向　2003 年 11 月号
　図表１　THE CLOUDSAT MISSION















　Landsat-7 は 1999 年 4 月 15 日打
ち上げ、Terra は 1999 年 12 月 18


































衛星名 打ち上げ日（予定日） 開発機関、目的等 搭載センサ
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